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Abstrak 
 Seiring dengan berkembangnya jaman dan era 
teknologi saat ini, proses penjualan disebuah toko 
harusnya  bisa menjadi lebih, baik dalam hal penjualan, 
pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan atau 
pembukuan dari penjualan. Hal tersebut terjadi karena 
penjualan dengan menggunakan metode-metode sederhana 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi mobilitas 
pelanggan yang semakin cepat. Dengan berkembangnya 
teknologi, seharusnya dapat membatu proses bisnis akan 
semakin efektif dan efisien dibandingkan dengan 
penjualan tanpa menggunakan teknologi. Namun terkadang 
pemilik toko masih tidak yakin akan penggunaan 
teknologi akan membantu mereka, masih adanya ketakutan 
jika perangkat rusak maka data akan hilang. Penelitian 
ini dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan 
kepercayaan para pemilik toko dalam penggunaan 
teknologi, agar penjualannya menjadi lebih baik. Oleh 
karena itu, diperlukan sebuah wujud dari perkembangan 
teknologi yaitu aplikasi sistem informasi berbasis 
website untuk membantu proses bisnis. Sistem ini 
mendukung fungsi untuk menampilkan laporan, pengolahan 
data pelanggan, pengolahan data supplier, pengolahan 
data barang, pengolahan data stok, pengolahan 
transaksi, dan pengolahan pembayaran  atau piutang.  
Sistem informasi ini dikembangkan menggunakan 
framework Codeigniter, framework ini adalah salah satu 
framework yang sering digunakan dalam pembangunan 
sebuah website karena dengan codeigniter pembangunan 
aplikasi web akan lebih cepat dan mudah, framework ini 
juga gratis, dan menggunakan MVC (model, View, 
Control),  dengan software notepad++, bahasa 
pemerograman php, basis datanya menggunakan MySql, dan 
untuk web server yang digunakan adalah Apache. Dengan 
adanya aplikasi ini pemilik toko bisa mengurus 
transaksi yang ada dengan tidak harus selalu berada di 
toko. 
Kata Kunci: Poultry Shop, Sistem Informasi, Sistem 
Informasi berbasis web, Transaksi, Website.  
